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Объект исследования – влияние выбора вида таможенной процедуры 
на уплату таможенных платежей.  
Предмет исследования – современное состояние и взаимодействие 
институтов таможенных процедур и таможенных платежей, а также 
перспективы развития данных институтов в условиях становления 
Евразийского экономического союза. 
Цель дипломного проекта – изучение структуры институтов 
таможенных процедур и таможенных платежей, а также анализ механизма 
определения и уплаты таможенных платежей в зависимости от избранной 
таможенной процедуры. 
Методы исследования: сравнительный и системный анализ, 
исторический метод, структурный метод, метод обобщения, классификации, 
синтез. 
Исследования и разработки: раскрыта сущность институтов 
таможенных процедур и таможенных платежей, их классификация, 
проанализировано развитие механизма взимания таможенных платежей в 
Республике Беларусь, выявлены тенденции развития данных правовых 
институтов.  
Элементы научной новизны: проведен правовой анализ институтов 
таможенных процедур и таможенных платежей; в отдельности 
проанализированы все виды таможенных процедур и определен порядок 
обложения таможенными платежами в отношении каждой из них; проведен 
сравнительный анализ положений проекта Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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Аб'ект даследавання - уплыў выбару віда мытнай працэдуры на 
выплату мытных плацяжоў. 
Прадмет даследавання-сучасны стан і ўзаемадзеянне інстытутаў 
мытных працэдур і мытных плацяжоў, а таксама перспектывы развіцця 
дадзеных інстытутаў ва ўмовах станаўлення Еўразійскага эканамічнага 
саюза. 
Мэта дыпломнага праекта - вывучэнне структуры інстытутаў 
мытных працэдур і мытных плацяжоў, а таксама аналіз механізму 
вызначэння і выплаты мытных плацяжоў у залежнасці ад абранай мытнай 
працэдуры. 
Метады даследавання: параўнальны і сістэмны аналіз, гістарычны 
метад, структурны метад, метад абагульнення, класіфікацыі, сінтэз. 
Даследаванні і распрацоўкі: раскрыта сутнасць інстытутаў мытных 
працэдур і мытных плацяжоў, іх класіфікацыя, прааналізавана развіццѐ 
механізму спагнання мытных плацяжоў у Рэспубліцы Беларусь, выяўлены 
тэндэнцыі развіцця дадзеных прававых інстытутаў. 
Элементы навуковай навізны:быў праведзены прававы аналіз 
інстытутаў мытных працэдур і мытных плацяжоў; паасобку былі 
прааналізаваны ўсе віды мытных працэдур і вызначаны парадак абкладання 
мытнымі плацяжамі ў дачыненні да кожнай з іх; быў праведзены 
параўнальны аналіз палажэнняў праекта Мытнага кодэкса Еўразійскага 
эканамічнага саюза. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова - аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя , 
метадалагічныя і метадычныя становішча да канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
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Research object isthe influence of the choice of the type of the customs 
procedure on the payment of customs duties.  
Subject of research isthe current state and the interaction of the institutes of 
customs procedures and customs duties, as well as prospects for the development 
of these institutions in the conditions of formation of the Eurasian Economic 
Union.  
The purpose of the diploma project is the study of the structure of 
institutions of customs procedures and customs duties, as well as the analysis of 
the mechanism of determining and payment of customs duties, depending on the 
declared customs procedure. 
Methods arecomparative and system analysis, historical method, structural 
method, generalization, classification, synthesis. 
Research and development:the essence of institutes of customs procedures 
and customs duties was disclosed, as wellas their classification;   development of 
the mechanism of collection of customs duties in the Republic of Belarus was 
analyzed;   trends in the development of these legal institutes were identified. 
Elements of scientific innovation:legal analysis of the institutes of customs 
procedures and customs duties was conducted; all kinds of customs procedures 
were analyzedseparately,theprocedure for the imposition of customs payments in 
respect of each of them was determined; comparative analysis of the provisions of 
the draft Customs Code of the Eurasian Economic Union was held. 
 Copyright work confirms that resulted in it cash- analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the process under investigation, and 
all borrowed from the literature and other sources of theoretical, methodological 
and methodical aspects to the concept accompanied by references to their authors. 
 
